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Онлайн-ресурсы государственных учрежде-ний культуры, в том числе библиотек, яв-ляются одним из легализованных и эффек-
тивных каналов распространения информации. 
Существенное увеличение в Интернете объема 
качественных ресурсов позволяет не только полу-
чать информацию о русской культуре, но и предо-
ставляет возможность гражданам разных стран 
изучать русский язык. В задачи государствен-
ной культурной политики в области формирова-
ния информационной среды, благоприятной для 
становления личности, помимо формирования 
информационной грамотности граждан, входит 
повышение качества материалов и информации, 
размещаемых в средствах массовой информации 
и Интернете [1, с. 18].
Основная задача настоящего исследования — 
анализ представленных на сайтах федеральных 
библиотек полнотекстовых, библиографических, 
фактографических ресурсов открытого доступа по 
культуре и искусству. Более подробно рассматри-
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Реферат. Освещается деятельность библиотек по созданию электронных информационных ресурсов 
по культуре и искусству. Исследование проводилось на основе поиска и отбора информации о ресур-
сах на сайтах 15 федеральных библиотек. Было выявлено 23 онлайн-ресурса, созданных Российской 
государственной библиотекой, Российской национальной библиотекой, Российской государственной 
библиотекой искусств, Российской государственной библиотекой для молодежи, Российской госу-
дарственной детской библиотекой, Научной педагогической библиотекой им. К.Д. Ушинского, Госу-
дарственной публичной исторической библиотекой и Российской государственной библиотекой для 
слепых.
Библиотеки в настоящее время в большей степени осуществляют подготовку информационных ресур-
сов в традиционных формах (картотека, локальная база данных, печатное издание), а не в электрон-
ной форме (ресурсы удаленного открытого доступа). Распространены ресурсы универсального харак-
тера, в том числе по культуре и искусству. Среди особенностей отмечается развитие новых современ-
ных форм представления ресурсов в виде виртуальных выставок, электронных коллекций, катало-
гов, включающих оцифрованные документы из фондов библиотек. При этом документы находятся 
как в открытом, так и в ограниченном доступе, с их содержанием можно ознакомиться в читальных 
залах библиотек. 
На основе мониторинга сайтов библиотек делается вывод о необходимости активизации деятельности 
по созданию специализированных тематических ресурсов по культуре и искусству с целью дальней-
шего развития информационной культуры и поддержки информационной грамотности пользовате-
лей, а также для профессиональной компетенции специалистов.
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вались электронные ресурсы следующей темати-
ки: культурология, библиотечное дело и библио- 
графия, музейное дело и коллекционирование, 
сохранение культурного и природного наследия, 
зрелищные искусства, музыкальное и изобра-
зительное искусство, эстетическое воспитание, 
художественное образование.
Федеральные библиотеки были выбраны в 
качестве объекта анализа, поскольку впервые 
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комплекс ресурсов по культуре и искусству был 
создан в рамках научной и информационной дея-
тельности Российской государственной библиоте-
ки. Ресурсы федеральных библиотек адресованы 
самому широкому кругу читателей, а не только 
профессионально ориентированным пользовате-
лям специализированных библиотек. Поэтому 
ресурсы библиотек учреждений высшего обра-
зования в данном исследовании не рассматри-
вались. К тому же не все специализированные 
библиотеки, например Библиотека Российской 
академии музыки им. Гнесиных, ведут собствен-
ные сайты, и вся информация об их деятельности, 
в том числе об имеющихся ресурсах, представлена 
в виде справочной информации на сайте головной 
организации (вуза). Тем более эти библиотеки в 
большей степени заняты комплектованием фон-
дов учебной литературой и обслуживанием учеб-
но-воспитательного процесса.
Исследование проводилось на основе поиска 
и отбора информации о ресурсах по культуре и 
искусству на сайтах 15 федеральных библиотек, 
из них 8 — подведомственны Министерству куль-
туры Российской Федерации и 7 — другим мини-
стерствам и ведомствам. Анализировались как 
специализированные ресурсы по культуре и ис-
кусству, так и ресурсы более широкой тематики, 
включающие проблемы культуры, а также сайты 
библиотек. Наиболее распространенной формой 
представления онлайн-ресурсов являются кол-
лекции, при этом остается актуальным создание 
ресурсов в виде баз данных (БД) и каталогов. Реже 
представлены ресурсы в виде мультимедийных 
изданий, путеводителей и сайтов по культуре.
Найденные ресурсы можно классифициро-
вать с точки зрения способов их представления 
на сайтах, например, в виде библиографической 
БД, электронной (цифровой) коллекции, путево-
дителя электронных ресурсов, мультимедийных и 
аудиоизданий, электронных каталогов, в которых 
содержится библиографическая информация о ли-
тературе по культуре и искусству, поступающей 
в фонд библиотеки. Всего было выявлено 23 он-
лайн-ресурса (см. диагр.). 
Среди библиотек, создающих ресурсы по 
культуре и искусству, наиболее активной явля-
ется Российская государственная библиотека 
(РГБ), что связано с традициями развития на-
учной и информационной деятельности по соз-
данию подобного рода ресурсов. Так, с 1972 по 
2015 г. в структуре библиотеки функционировал 
Научно-информационный центр по культуре и 
искусству «Информкультура». С 2000 г., поми-
мо создания традиционных изданий и БД на CD, 
в Центре осуществлялась подготовка и распро-
странение онлайн-ресурсов по культуре и искус-
ству для позиционирования в Интернете. Сайт 
«Информкультура. Аналитика, фактография, 
библиография» являлся сетевым каналом рас-
пространения информации по культуре и искус-
ству на федеральном и региональном уровнях. 
В мае 2016 г. в рамках научной и методической 
деятельности РГБ по созданию и распростране-
нию информационных ресурсов, в том числе по 
культуре и искусству, был открыт сайт «Росин-
формкультура» [2]. Новый онлайн-ресурс стал 
воплощением традиций корпоративной деятель-
ности РГБ с библиотеками, музеями, научно-ис-
следовательскими и учебными учреждениями, 
центрами народного творчества и другими орга-
низациями, осуществляющими информационную 
деятельность в сфере культуры.
Документы библиотечной тематики пред-
ставлены на сайте в одноименной БД «Библио-
течное дело и библиография» [3]. Ресурс форми-
руется специалистами Центра по исследованию 
проблем развития библиотек в информационном 
обществе РГБ на основе новых поступлений в ее 
фонды. БД включает в себя информацию о лите-
ратуре по теории, методике, истории и организа-
ции работы библиотек в России и 
зарубежных странах с 2010 года. 
Особое внимание уделяется про-
блемам учета потребностей разных 
категорий читателей, обобщению 
опыта хранения и использования 
фондов, расширения сферы инфор-
мационных услуг, автоматизации 
библиотечно-библиографических 
процессов, менеджмента, правово-
го обеспечения работы, участия в 
региональных проектах и образо-
вательных программах.
Успешным опытом создания и 
продвижения онлайн-ресурсов по 
культуре и искусству можно счи-
тать сотрудничество библиотек в 
рамках корпоративной деятельно-
сти. Среди долгосрочных проектов 
выделим «Каталог изданий реги-
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ональных библиотек России» [4], отражающий 
репертуар печатной и электронной издательской 
продукции центральных библиотек субъектов 
России с 2004 года. Каталог создан специалиста-
ми РГБ в рамках корпоративного проекта при 
участии региональных универсальных научных 
библиотек. Ресурсы, создаваемые библиотеками 
самостоятельно, а также в рамках корпоратив-
ной деятельности или грантовой поддержки, рас-
считаны и на широкий круг пользователей, и на 
специалистов.
Ресурсы по культуре и искусству могут яв-
ляться составной частью специализированных он-
лайн-коллекций, электронных каталогов и библио-
тек, постоянно пополняться, например, успешный 
проект РГБ «Электронная библиотека: Библиотека 
диссертаций» [5]. В состав ресурса входят диссер-
тации, в том числе по специальности 24.00.01 — 
Теория и история культуры (культурология), 
17.00.01 — Театральное искусство, 17.00.02 — 
Музыкальное искусство, 13.00.02 — Теория и 
методика обучения и воспитания (изобразитель-
ное искусство), 17.00.03 — Кино-, теле- и другие 
экранные искусства, 17.00.04 — Изобразительное 
и декоративно-прикладное искусство и архитекту-
ра, 17.00.09 — Теория и история искусства.
Российская государственная библиотека ис-
кусств (РГБИ) предоставляет пользователям сра-
зу несколько специализированных тематических 
ресурсов удаленного доступа через «Электрон-
ный каталог» [6], среди них — различные базы 
данных [7]: БД «Изобразительный материал», 
содержащая описание листового изобразитель-
ного материала (гравюр, открыток, фотографий 
и репродукций, хранящихся в фонде РГБИ); БД 
«Видеофонд», включающая в себя сведения о кол-
лекции видеозаписей в фондах РГБИ и состоящая 
из шедевров отечественного и зарубежного театра 
и киноискусства. Большой массив составляют до-
кументальные и научно-популярные киноленты 
и видеопрограммы, посвященные архитектуре, 
живописи, скульптуре, графике, прикладному 
искусству, этнографии, истории костюма, ли-
тературе, музыке, религии. БД «Драматургия» 
предоставляет сведения о драматических про-
изведениях, опубликованных как отдельными 
изданиями, так и в сборниках, продолжающихся 
и периодических изданиях; также собрана ин-
формация о киносценариях, литературно-музы-
кальных композициях, сценариях праздников, 
игровых программах, театрализованных уроках 
и т. д. В БД отражаются произведения, опубли-
кованные на территории России с конца XVII по 
начало XX в. (по 1923 г. включительно), а также 
начиная с 1996 г.; собрана информация о пьесах, 
опубликованных на русском языке. БД «Драма-
тургия» объединяет БД «Современная драма» и 
«Русская драма».
С 2013 г. РГБИ работает над реализацией 
проекта по созданию тематического навигатора 
по интернет-сайтам «Ресурсы Интернета» — элек-
тронной БД, которая содержит библиографиче-
ские записи на веб-сайты по культуре и искусству. 
Проект станет заменой существующему сервису 
«Полезные сайты» — активным ссылкам на веб-
ресурсы, распределенным по тематическим ру-
брикам и снабженным краткими аннотациями. 
При поиске и отборе интернет-ресурсов специ-
алисты РГБИ руководствовались читательскими 
интересами. Анализ запросов показал, что при-
оритетными являются сайты, содержащие инфор-
мацию по следующей тематике:
● зрелищные искусства (театр, кино, цирк);
● драматургия и сценарии (полнотекстовые 
ресурсы);
● архитектура;
● все виды изобразительного искусства (жи-
вопись, графика, скульптура и др.);
● история и теория костюма;
● музыка;
● декоративно-прикладное искусство;
● культура [8].
Проект «Ресурсы Интернета» находится в 
активной разработке: продолжается поиск, от-
бор и описание веб-сайтов с внесением сведений в 
электронную БД. Планируется использовать этот 
ресурс в повседневном обслуживании читателей 
внутри библиотеки. Кроме того, БД будет доступ-
на для удаленных пользователей через Интернет.
Информационные ресурсы по культуре и ис-
кусству Российской национальной библиотеки 
(РНБ) представлены в виде БД локального и уда-
ленного доступа. Онлайн-ресурс, посвященный 
театральной деятельности и театру в целом, как 
одному из видов зрелищного искусства, представ-
лен в виде БД «Театральный Петербург — Ленин-
град (1861—1975)» на сайте РНБ [9].
Проект общенационального культурного мас-
штаба «Россика» РНБ включает коллекцию книг 
на иностранных языках о России и переводы на 
русский язык до 1930 г. (ведется с XVIII в.) в виде 
онлайн-каталога [10]. Наглядное представление 
о документах «Россики», имеющих отношение к 
различным отраслям знаний, в том числе по куль-
туре и искусству, дает их тематическая структура, 
составленная А.П. Романовым и Г.Д. Секуторовой 
[11, c. 2]. Так, коллекция содержит документы по 
следующей тематике: история (53%); философия и 
психология (6%); экономика (6%); право (1,5%); 
культура (2,5%); филология (21,5%); искусство 
(9,5%).
Российская государственная библиотека для 
молодежи (РГБМ), располагая солидной коллекци-
ей (несколько тысяч экземпляров) цветных и черно-
белых диапозитивных фильмов, выпущенных в 
1960—1990-е гг., создала на ее основе онлайн-ре-
сурс удаленного доступа. «Коллекция диафильмов» 
представлена цифровыми копиями диапозитивных 
материалов и включает, в частности, диафильмы, 
посвященные выдающимся деятелем культуры 
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[12]. В продолжение работы по раскрытию фондов 
тематики «зрелищные искусства» РГБМ создала 
«Каталог диафильмов» и «Каталог видеофильмов». 
«Каталог диафильмов» — самый большой онлайн-
каталог с подробной информацией о диаматериалах, 
выпущенных с 1935 по 1994 г. не только в России, 
но и в странах ближнего зарубежья [13]. Помимо 
описания материалов, даны ссылки на их оцифро-
ванные версии, размещенные на специализирован-
ных тематических ресурсах, включая коллекцию 
РГБМ. «Каталог видеофильмов» включает в себя 
аннотации к фильмам, трейлеры, биографии членов 
съемочной группы [14].
Очень интересный проект, ориентированный 
на юных читателей, их родителей, библиотека-
рей и педагогов, реализован Российской государ-
ственной детской библиотекой (РГДБ) — первый 
книжный телевизионный проект «РГДБТВ Первый 
книжный» [15]. Он призван помочь специалистам 
региональных детских библиотек ознакомиться с 
самым лучшим и интересным в области обслужи-
вания юных читателей, организацией творческих 
мастер-классов, познавательных литературных 
занятий, концертами для детей, с передовыми 
методами организации досуга в библиотеке [16]. 
Так, возрождая традиции читательской культуры 
и приобщения детей и подростков к чтению с по-
мощью использования новых методов создания 
аудиовизуальных ресурсов по искусству, на сайте 
ведется рубрика «Театр на столе». В ней представ-
лены видеозаписи, где с помощью использования 
игровых элементов и театрализованных постано-
вок сотрудники библиотеки читают вслух литера-
турные произведения детских писателей и поэтов.
Информационные ресурсы часто создаются 
к юбилейным датам, ярким событиям культуры 
и искусства или в рамках проектной деятельно-
сти библиотек при грантовой или спонсорской 
поддержке, например, совместный проект РГБ и 
«Мясного дома Бородина» «Интернет-музей гра-
вюры» посвящен печатной графике [17].  Пред-
ставлены русско-советские школы гравюры конца 
XIX — первой половины XX века. Экспозицию 
составили произведения из частной коллекции 
«Мясного дома Бородина» и отдельные шедевры 
из фондов РГБ — обширный изобразительный ма-
териал, информация о печатной графике и худож-
никах-граверах (краткие биографии художников, 
словарь основных терминов и библиография).
Среди других финансируемых проектов 
можно выделить ресурсы РГДБ и Научной пе-
дагогической библиотеки им. К.Д. Ушинского 
(НПБ им. К.Д. Ушинского). РГДБ создала при 
финансовом участии компании «Билайн» ресурс 
«ВебЛандия — лучшие сайты для детей» [18]. 
Ресурс представлен в виде каталога детских (или 
подходящих детям) ресурсов на основании опыта 
составления так называемых «белых списков» и 
согласно требованиям, предъявляемым к безопас-
ности информационной продукции для детей и 
подростков (Федеральный закон «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию» [19]). Если интересующий сайт прой-
дет проверку на соответствие критериям, он будет 
добавлен в сводную ресурсную базу [20]. В рубри-
ке «Искусство» представлены сайты о музыке, 
изобразительном искусстве, театре, кино, деко-
ративно-прикладном искусстве и др. Благодаря 
поддержке Министерства культуры Российской 
Федерации появилась версия «ВебЛандии» для 
мобильных устройств.
Онлайн-ресурс «Библиографическая энци-
клопедия: образование, наука, культура» НПБ 
им. К.Д. Ушинского, созданный при поддержке 
Российского гуманитарного научного фонда (про-
ект № 12-06-12052),  включает в себя самостоя-
тельный раздел «События в образовании, науке и 
культуре», отражающий наиболее важные даты, 
факты и события, представлены персоналии вид-
ных отечественных и зарубежных ученых, деяте-
лей культуры и искусства [21].
Осуществлять ориентирование пользова-
телей в массиве первичных источников инфор-
мации помогают создаваемые в библиотеках пу-
теводители по интернет-ресурсам. Например, в 
путеводителе «Литературный мир России» РНБ 
представлены аннотированные ссылки на литера-
турно-краеведческие интернет-продукты: сайты о 
писателях, виртуальные выставки и экскурсии, 
«литературные карты» регионов, арт-проекты, 
сайты литературных музеев, ресурсы, рассказы-
вающие о литературных памятниках и памятных 
местах региона; представлена информация о ме-
роприятиях, проходящих в библиотеках, музеях, 
литературных обществах и пр. [22].
РГБ представляет путеводитель по наиболее 
интересным полнотекстовым ресурсам по культуре 
и искусству, доступным на сайтах федеральных и 
центральных региональных библиотек России [23]. 
Справочник состоит из нескольких разделов: «Об-
щие вопросы культуры», «Культура в лицах», «Му-
зеи и объекты культурного наследия», «Библио- 
течные коллекции», «Искусство», «Литературная 
жизнь регионов России»; также есть вспомогатель-
ный алфавитный указатель библиотек. Путеводи-
тель составлен по результатам мониторинга сайтов 
библиотек, проведенного специалистами Центра по 
исследованию проблем развития библиотек в инфор-
мационном обществе РГБ в 2016 году.
Библиотеки разрабатывают проекты, направ-
ленные на предоставление и продвижение своих 
фондов, а также на привлечение читателей, актив-
ных интернет-пользователей, которые в силу раз-
ных причин не являются посетителями библио- 
тек. Помимо традиционных книжных выставок 
библиотеки создают электронные (виртуальные) 
выставки, тем самым решая сразу несколько за-
дач: осваивают и применяют в работе новые ин-
формационные технологии, раскрывают богатство 
книжных фондов, поддерживают сохранность 
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библиотечных фондов, представляя материал в 
оцифрованном виде, а также дают возможность 
пользоваться информационными ресурсами би-
блиотеки открытого удаленного доступа.
Виртуальные выставки включают в себя не 
только оцифрованные книги, но и карты, плакаты, 
открытки, киноафиши, графику, авангардные об-
ложки, книжные указатели, обертки для конфет, 
аудиозаписи, видеофайлы. Например, «Виртуаль-
ные выставки Российской государственной библио-
теки» содержат материалы презентаций и архивов 
выставок из фондов отдела изоизданий, отдела 
картографических изданий, Музея книги, отдела 
диссертаций, отдела рукописей РГБ [24]. Цифро-
вые ресурсы (коллекции) посвящены выдающимся 
деятелям культуры и искусства и приурочены к 
юбилейным датам и событиям отечественной куль-
туры и всемирной истории. В них собран разно- 
образный иллюстративный материал (фотографии, 
репродукции картин, портреты; обложки книг и 
другие изображения), имеются библиографические 
списки по теме, текстовые материалы.
Коллекции проекта «Виртуальные выставки» 
РНБ демонстрируют материалы из фондов отдела 
рукописей, отдела редкой книги, фонда отдела кар-
тографических изданий и других книжных фондов 
[25]. Основной фонд изоизданий — это собрание оте- 
чественных и иностранных документов в формате 
листовых изданий, альбомов и книг. В числе ли-
стовых изданий в фонде представлено свыше 1 млн 
200 тыс. экз. эстампов, фотографий, плакатов, 
репродукций и др. Уникальная фотографическая 
коллекция отдела эстампов является подлинной 
летописью жизни России второй половины XIX — 
начала XX в.: фотопортреты и фотографические 
виды городов и отдельных местностей с 1850-х гг., 
фотографии различной тематики, фотографические 
репродукции художественных произведений.
В состав виртуальных выставок Государ-
ственной публичной исторической библиотеки 
России (ГПИБ), помимо предоставления элек-
тронных образовательных ресурсов исторической 
тематики, включены тематические ресурсы по 
культуре и искусству: например, советский ре-
кламный плакат 1923—1945 гг.; культура Древ-
ней Руси X—XII вв.; американская журнальная 
иллюстрация конца XIX — начала XX века [26].
Исследование общих тенденций в создании 
онлайн-ресурсов показало, что в настоящее время 
библиотеки все больше ориентированы на созда-
ние универсальных ресурсов и оцифровку своих 
фондов, в том числе по культуре и искусству. Ра-
бота по формированию специализированных ре-
сурсов по культуре и искусству ведется не так ак-
тивно. Разработка новых ресурсов направлена на 
массового потребителя информации и обеспечение 
в основном визуальной коммуникации для само-
стоятельного изучения ресурсов пользователями.
Анализ результатов исследования демон-
стрирует тенденцию к увеличению визуализа-
ции электронных ресурсов и переориентирова-
ние документальных информационных ресурсов 
на видеотрансляцию и/или речевую трансляцию 
(аудиозапись), например, в библиотеках, специ-
ализирующихся по работе с инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья. Так, 
ресурс «“Говорящие” книги» Российской государ-
ственной библиотеки для слепых представлен 
озвученными текстами книг, в том числе посвя-
щенных выдающимся деятелям русской культу-
ры и искусства XIX—XX вв., а также мемуаров 
известных искусствоведов XX века [27].
Разработка библиотеками ресурсов по куль-
туре и искусству удаленного (онлайн) доступа 
осуществляется в незначительном объеме, это 
зависит в первую очередь от заказа на государ-
ственные услуги библиотек и развития информа-
ционной деятельности внутри них. При этом би-
блиотеки продолжают вести работу по подготовке 
ресурсов локального доступа (на CD-ROM).
В рассматриваемых библиотеках практиче-
ски отсутствуют ресурсы по современной куль-
туре, формирующие единое интернет-простран-
ство для пользователя. Возможно, решению этой 
проблемы могло бы способствовать развитие web-
портала, объединяющего существующие инфор-
мационные онлайн-ресурсы по культуре (в рамках 
деятельности библиотек) для их дальнейшего про-
движения и представления документов и доку-
ментальных массивов пользователям.
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Abstract. The activities of the libraries on creation of the electronic information resources for culture 
and art are considered. The study was conducted on the basis of search and selection of information on the 
resources on the websites of 15 federal libraries. There were revealed 23 online resources created by the 
Russian State Library, the Russian National Library, the Russian State Art Library, the Russian State 
Library for Young Adults, the Russian State Children’s Library, the Scientific Pedagogical Library named 
after K.D. Ushinsky, the State Public Historical Library and the Russian State Library for the Blind.
As a result of the research, it was revealed that the libraries currently to a greater extent provide infor- 
mation resources in traditional forms of presentation (card file, local database, printed publication), rather 
than in electronic form (remote open access resources). There prevail the resources of universal nature, 
including the resources for culture and art. Among the features there is noted the development of the new 
modern forms of presentation of resources in the form of virtual exhibitions, electronic collections, cata-
logues, that include digitized documents from library collections. Herewith, the documents are available 
both in the public domain and in the restricted access; and there is possible to acquaint with the document 
content in the reading rooms of libraries.
On the basis of monitoring of libraries’ websites, it is made the conclusion on the need of intensification of 
activities to create specialized thematic resources for culture and art with the aim of further development 
of information culture and support of the information literacy of users, as well as for the professional 
competence of specialists.
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